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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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本能寺門前版の版式　（土井）
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一 二 三 四
　　5ﾜ 六 合計 上 下 合計
A1 18 12 30
A2 10 10 15 20 35
A3 28 937
BO19 14 1523 13 11 95
B1 25 3 28
B2 1 1 1 1 1 5
B322 16 14 24 22 1010826
B416 14 23 237 21104 8
??32
Q2
A計 28 19 47 33 32
B計 57 45 371 43 43 312 59 23
65
W2
合計 57 45 5371 71 62 3599255147
??（?）??????、????????????（?????????????????????????）??????。?????? ? 〔〕???? 。??? ? ????。?? 、〈 ?????????? ? 、 。?? 、 ? ? ? 。?? ??? 、 ? ??? 。
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本能寺門前版の版式　（土井）
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